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Tabella 1. Condizioni abitative per fascia di età (percentuali).  
Torino, 1971, 1981, 1991 e 2001.  /  n.d.: informazione non disponibile
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Figura 1. Composizione della popolazione a Torino secondo la tipologia 
abitativa rilevata in occasione dei censimenti 1971, 1981, 1991 e 2001. 
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#WVQPQOQRGTNG%CUG2QRQNCTK
+#%2+FCVKUWNNCFKUVTKDW\KQPGFGKTGUKFGPVKKPCHƒVVQUQEKCNG
UQPQKPHCVVKTKNGXCDKNKFCKFCVKEGPUWCTKCRCTVKTGFCN
Figura 2. Famiglie che si trovano in condizione di sovraffollamento a Torino in 
occasione dei censimenti 1971, 1981, 1991, 2001 e 2011.
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3.2.1  /  Avere una casa a Torino: ripercussioni crescenti sulla salute
Figura 3. Rischi relativi di mortalità per tutte le cause tra i residenti  
in abitazioni disagiate rispetto a quelle agiate per periodo di calendario  
e fascia di età. Torino, 1972-2011, entrambi i sessi.
+PSWGUVŨCPPQNCRGTEGPVWCNGȋRCTKCGUEGPFGPGNCN0GNINKKPFKXKFWKEJG
XKXQPQKPCHƒVVQUQEKCNGUQPQGCTTKXCPQCNPGNECTCVVGTK\\CPFQUKRGTGUUGTG
UGORTGRKșWPCHCUEKCOCTIKPCNGFGNNCRQRQNC\KQPG
  (TSIN_NTSNFGNYFYN[JJRTWYFQNY¢ 
#6QTKPQKNTKUEJKQFKCOOCNCTUKGFKOQTKTGETGUEGCNNŨCWOGPVCTGFGNFKUCIKQCDKVCVKXQ#
EQPHGTOCTNQUQPQNGCPCNKUKFKOQTVCNKVȃRTGUGPVCVGKPSWGUVQNKDTQ2GTGHHGVVWCTNGUKȋ
HCVVQTKEQTUQCNNCVKRQNQIKCCDKVCVKXCUQRTCRTGUGPVCVCWVKNK\\CPFQEQOGWPKVȃFKCPCNKUKK
UQIIGVVKTGUKFGPVKC6QTKPQFCNCN%QOGXKUVQNCVKRQNQIKCȋUVCVCFGTKXCVCFCNNC
EQODKPC\KQPGFGNNGECTCVVGTKUVKEJGƒUKEJGGFGNVKVQNQFKIQFKOGPVQFGNNŨCDKVC\KQPGTKNGXCVG
KPQEECUKQPGFKEKCUEWPEGPUKOGPVQKPEQTTKURQPFGP\CFGNRTKOQCPPQFKQIPKFGEGPPKQ
QUUGTXCVQ0GNNGCPCNKUKFKOQTVCNKVȃRGTITWRRKFKECWUGKFGEGPPKUQPQUVCVKWNVGTKQTOGPVG
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Figura 4. Rischi relativi di mortalità per tutte le cause tra gli abitanti  
in condizioni di sovraffollamento rispetto al non affollamento e il periodo  
di calendario per fascia di età. Torino, 1972-2011, entrambi i sessi.
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UWFFKXKUKKPUQVVQRGTKQFKFKEKPSWGCPPK.C(KIWTCTCRRTGUGPVCKTKUEJKTGNCVKXKFKOQTVCNKVȃ
RGTVKRQNQIKCCDKVCVKXCNWPIQKCPPKFKQUUGTXC\KQPGGJCWPŨKPVGTRTGVC\KQPGFKTGVVCRQUVC
CWPQNCRTQDCDKNKVȃFKOQTKTGFKEJKTKUKGFGKPWPCCDKVC\KQPGEQPUKFGTCVCCIKCVCNŨCNVG\\C
FGNNGDCTTGTCRRTGUGPVCNŨCWOGPVQPGNNCRTQDCDKNKVȃFKOQTKTGFKEJKCDKVCKPXGEGKPEQPFK\KQPK
CDKVCVKXGFKUCIKCVGCRCTKVȃFKGVȃGIGPGTG
0GNVGORQUKQUUGTXCUKCRGTINKWQOKPKUKCRGTNGFQPPG
EQPUKFGTCVKKPUKGOGKPSWGUVC
CPCNKUKWPCWOGPVQITCFWCNGFGNNŨGEEGUUQFKTKUEJKQFKOQTVCNKVȃRGTEJKTKUKGFGKPCDKVC\KQPK
FKUCIKCVGTKURGVVQCEJKXKXGKPEQPFK\KQPGCIKCVC&WTCPVGKNRTKOQFGEGPPKQ
CPPKŨ
NŨGEEGUUQQUUGTXCVQGTCFGNRGTINKCFWNVKGFGNRGTINKCP\KCPKOGPVTGPGNNŨWNVKOQ
RGTKQFQEQPUKFGTCVQNŨGEEGUUQFKTKUEJKQFKOQTKTGFKEJKCDKVCKPEQPFK\KQPKFKUCIKCVGȋUCNKVQ
CNRGTKRTKOKGCNRGTKUGEQPFKCEQPHTQPVQEQPEJKTKUKGFGKPECUGCIKCVG.GNKPGG
PGTGUQRTCNGDCTTGTCRRTGUGPVCPQNCXCTKCDKNKVȃFGNNCUVKOCGPGKPFKECPQNCUKIPKƒECVKXKVȃ
UVCVKUVKECNCFFQXGNGNKPGGPQPUKUQXTCRRQPIQPQHTCNQTQNWPIQKFGEGPPKKECODKCOGPVKPGK
TKUEJKRQUUQPQEQPUKFGTCTUKUVCVKUVKECOGPVGUKIPKƒECVKXK
CNEQOGCFGUGORKQVTCKRTKOK
GINKWNVKOKFGEGPPKKPQUUGTXC\KQPG+PSWGUVQECUQUKRWȔSWKPFKQUUGTXCTGEQOGNŨCWOGPVQ
TKURGVVQCNFGEGPPKQRTGEGFGPVGPGNNCUQXTCOQTVCNKVȃFKEJKXKXGKPCDKVC\KQPKFKUCIKCVGUKC
RTGUUQEJȌUGORTGUVCVKUVKECOGPVGUKIPKƒECVKXQ
2CUUKCOQCFGUUQCNNCTGNC\KQPGVTCUQXTCHHQNNCOGPVQGOQTVCNKVȃFKOGPUKQPGEJGEQOGUKȋ
FGVVQȋRCTVKEQNCTOGPVGTKNGXCPVGOCVTCUEWTCVCSWCPFQUKEQPUKFGTCPQUQNQNGECTCVVGTKUVKEJG
ƒUKEJGFGNNCECUCGKNVKVQNQFKIQFKOGPVQEJGUGTXQPQCFGƒPKTGNCVKRQNQIKCCDKVCVKXC.C
(KIWTCTCRRTGUGPVCKTKUEJKTGNCVKXKFKOQTVCNKVȃFKEJKXKXGWPCUKVWC\KQPGFKUQXTCHHQNNCOGPVQ
EQPVTQNNCPFQRGTVKVQNQFKIQFKOGPVQFGNNŨCDKVC\KQPG
.ŨCHHQNNCOGPVQȋUKUVGOCVKECOGPVGCUUQEKCVQCWPCWOGPVQFGNTKUEJKQFKOQTVGKPGPVTCODGNGHCUEG
FKGVȃGKPVWVVKKRGTKQFKFKECNGPFCTKQEQPUKFGTCVK+PSWGUVQECUQRGTȔUKQUUGTXCWPCFKOKPW\KQPG
FGNNŨKPVGPUKVȃFGNNŨCUUQEKC\KQPGVTCUQXTCHHQNNCOGPVQGTKUEJKQFKOQTVCNKVȃFGNNCRQRQNC\KQPGCFWNVC

CPPKEJGRCUUCFCWPGEEGUUQFGNFWTCPVGINKCPPKŨCEKTECNŨPGINKCPPK
2GTNCRQRQNC\KQPGCP\KCPCKPXGEGKNTKUEJKQTKOCPGRTCVKECOGPVGUVCDKNGKPVQTPQCNEQPWP
NGIIGTQCWOGPVQFWTCPVGNŨWNVKOQFGEGPPKQUGRRWTPQPUKIPKƒECVKXQFCNRWPVQFKXKUVCUVCVKUVKEQ
Figura 5. Rischi relativi di mortalità per tutte le cause  
secondo la condizione abitativa disaggregata con l’affitto sociale 
e il periodo di calendario. Torino, 1982-2011, entrambi i sessi.
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3.2.1  /  Avere una casa a Torino: ripercussioni crescenti sulla salute
&WPSWGUKEQPHGTOCWPQUVTGVVQNGICOGVTCNGEQPFK\KQPKCDKVCVKXGGNCUCNWVGRGTVWVVKK
SWCTCPVŨCPPKFKQUUGTXC\KQPGFGNNQUVWFKQSWGUVCCUUQEKC\KQPGȋUGORTGCUHCXQTGFGNNG
EQPFK\KQPKRKșFKUCIKCVGUKCRGTVKRQNQIKCCDKVCVKXCUKCRGTUQXTCHHQNNCOGPVQ2GTSWGUVCTCIKQPG
EKUGODTCQRRQTVWPQQUUGTXCTGEQOGECODKNCOQTVCNKVȃRGTSWGNNCHCUEKCEJGEQOGOQUVTCVQ
KPRTGEGFGP\CUKECTCVVGTK\\CRGTNCOCIIKQTGXWNPGTCDKNKVȃKTGUKFGPVKKPCNNQIIKFKCHƒVVQUQEKCNG
#SWGUVQƒPGCDDKCOQWNVGTKQTOGPVGFKUCIITGICVQNCVKRQNQIKCFKCIKQFKUCIKQCDKVCVKXQKPVTG
OQFCNKVȃKUQNCPFQINKKPFKXKFWKEJGUKVTQXCPQCXKXGTGKPCHƒVVQUQEKCNGQUUKCURGUUQPQPKP
EQPFK\KQPGFKTKEQTTGTGCNOGTECVQRGTUQFFKUHCTGKNDKUQIPQCDKVCVKXQ+TKUWNVCVKFGNNŨCPCNKUKUWN
TKUEJKQFKCOOCNCTUKGOQTKTGRGTNCVKRQNQIKCCDKVCVKXCCOQFCNKVȃUQPQRTGUGPVCVKPGNNC(KIWTC
%KȔEJGGOGTIGEQPHGTOCNCHTCIKNKVȃFGINKKPFKXKFWKGFGNNGHCOKINKGEJGXKXQPQKPCHƒVVQ
UQEKCNGCPEJGFCNRWPVQFKXKUVCFGNNGFKUWIWCINKCP\GFKUCNWVG3WGUVQPQPȋRWTVTQRRQ
UQTRTGPFGPVGKPSWCPVQNŨCEEGUUQCNNŨCHƒVVQUQEKCNGȋUGORTGUVCVQWPRTGFKVVQTGRKWVVQUVQ
CHƒFCDKNGFKRQXGTVȃGFKUCIKQFGKTGUKFGPVK%KȔEJGEQNRKUEGȋRKWVVQUVQNŨCPFCOGPVQPGINK
FGEGPPK&CINKCPPKŨNŨGEEGUUQPGNTKUEJKQFKOQTKTGȋKPHCVVKCWOGPVCVQKPOCPKGTCOCTECVC
RGTEQNQTQEJGPQPTKGUEQPQCEQORTCTGWPCECUCQCFCHƒVVCTNCUWNNKDGTQOGTECVQTKURGVVQ
CEJKXKXGKPWPCECUCCIKCVCCTTKXCPFQPGNCN5GODTGTGDDGSWKPFKEJGNCOKPQTG
FKHHWUKQPGFKRGTUQPGTGUKFGPVKKPCNNQIIKFKCHƒVVQUQEKCNGEJGEQOGCDDKCOQXKUVQUGEQPFQ
KFCVKEGPUWCTKC6QTKPQUQPQRCUUCVKFCEKTECPGNCNPGNCDDKCRQTVCVQC
TGUVTKPIGTGNŨCEEGUUQCNNGECUGRQRQNCTKCWPCHCUEKCFKRQRQNC\KQPGUGORTGRKșXWNPGTCDKNG
(KPQTCCDDKCOQEQPUKFGTCVQNCOQTVCNKVȃIGPGTCNGOCRQUUKCOQCPEJGXGFGTGKNRGUQFGNNG
UKPIQNGECWUGUQVVQUVCPVKKPTGNC\KQPGCNXKXGTGKPEQPFK\KQPKFKCIKQQFKUCIKQCDKVCVKXQ 
#SWGUVQRTQRQUKVQRGTEJKXQNGUUGCRRTQHQPFKTGUQPQTKRQTVCVGPGNNŨCRRGPFKEGonlineNGVCXQNG
FKOQTVCNKVȃFGVVCINKCVGRGTHCUEKCFKGVȃGIGPGTGFCNCN 
3WKEKNKOKVKCOQCEQOOGPVCTGKTKUEJKTGNCVKXKFKUCIITGICVKRGTECWUGFKOQTVGPGINKCPPKRKș
TGEGPVKGNŨCPFCOGPVQVGORQTCNGFGNNGFKUWIWCINKCP\GPGINKWNVKOKCPPKRGTEKCUEWPCECWUC
KPCPCNKUK(KPQTCCDDKCOQUGORTGRTGUGPVCVQKTKUEJKFKOQTVCNKVȃUGP\CNCFKUVKP\KQPGFK
IGPGTGUQVVQNŨCUUWPVQEJGNCEQPFK\KQPGCDKVCVKXCTKIWCTFKPGNNQUVGUUQOQFQVWVVKKOGODTK
FGNPWENGQHCOKINKCTG6WVVCXKCNŨCPCNKUKFGVVCINKCVCFGNNGECWUGFKOQTVGPQPRWȔRTGUEKPFGTG
FCNNCFKOGPUKQPGFGNIGPGTG.C(KIWTCOQUVTCEQOGNŨKPVGPUKVȃFGNNGFKUWIWCINKCP\GRGT
EJKXKXGKPWPCECUCFKUCIKCVCKPEQPHTQPVQCEJKCDKVCKPWPCECUCCIKCVCXCTKCUGEQPFCFGNNC
ECWUCFKOQTVG 
6TCINKWQOKPKNGFKUWIWCINKCP\GUQPQOCIIKQTKSWCPFQUKEQPUKFGTCPQNGECWUGNGICVGCKPQVK
OGEECPKUOKFKIGPGTC\KQPGKPRCTVKEQNCTGSWGNNGNGICVGCINKUVKNKFKXKVCEQOGNŨCDWUQ 
Nonostante il miglioramento 
generale delle condizioni abitative, 
permangono situazioni di disagio 
associate a una maggiore mortalità. 
Il rischio di ammalarsi e di morire 
è maggiore tra i soggetti che si 
trovano a vivere in una condizione 
di sopraffollamento o in affitto 
sociale.
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FKCNEQQN
EKTTQUKGRCVKECOCNCVVKGCNEQQNEQTTGNCVGGKVWOQTKFGNNGXKGCTGGGFKIGUVKXGUWRGTKQTK
8#&5HWOQ
OCNCVVKGHWOQEQTTGNCVGDTQPEQRPGWOQRCVKCETQPKEQQUVTWVVKXC$2%1
8#&5OCNCVVKGTGURKTCVQTKGGVWOQTGFGNRQNOQPGOCNCVVKGKUEJGOKEJGGEGTGDTQXCUEQNCTK
CEEGUUQCKUGTXK\KUCPKVCTKGECRCEKVȃFKUGIWKTGKRGTEQTUKCUUKUVGP\KCNKGRTGXGPVKXK
FKCDGVG
OGNNKVQ$2%1GOCNCVVKGRQVGP\KCNOGPVGGXKVCDKNKEQPWPTKEQTUQCRRTQRTKCVQGVGORGUVKXQCNNC
EWTCGCNNCRTGXGP\KQPGGRGTWNVKOQSWGNNGTKEQPFWEKDKNKCFKUCIKQGKPUKEWTG\\C
NCXQTCVKXC
GFQOGUVKECEQOGNGECWUGCEEKFGPVCNKGXKQNGPVGGSWGNNGOCNCVVKGKPRCTVGCVVTKDWKDKNKCNNC
RQXGTVȃGCNUQXTCHHQNNCOGPVQ
VWOQTGFGNNQUVQOCEQGOCNCVVKGTGURKTCVQTKG26TCNGFQPPG
NGITCFWCVQTKCFGNNGECWUGEJGRKșEQPVTKDWKUEQPQCNNGFKUWIWCINKCP\GȋSWCUKUQXTCRRQPKDKNG
CSWGNNCFGINKWQOKPKEQPFGKTKUEJKNGIIGTOGPVGOKPQTKGCNEWPKGEEGUUKURGEKƒEKEQOGPGNNC
OQTVCNKVȃRGTKVWOQTKFGNTGVVQGFGNHGICVQRGTKSWCNKȋKRQVK\\CDKNGRGTKNRTKOQWPCOKPQTG
CFGTGP\CCNNQscreeningFGNNGFQPPGRKșUXCPVCIIKCVGGRGTKNUGEQPFQWPCEWTXCGRKFGOKEC
EJGFWTCPVGINKCPPKTKUGPVGFKKPHG\KQPKFCXKTWUGRCVKVKEKEQPVTCVVGCNOGPQCPPKRTKOC3
2GTVWVVGSWGUVGECWUGUKQUUGTXCWPtrendKPCWOGPVQFGNNGFKUWIWCINKCP\GKPGPVTCODKK
IGPGTKRCTVKEQNCTOGPVGRTQPWPEKCVQCRCTVKTGFCINKCPPK
(KIWTGG3WGUVQHGPQOGPQ
RQVTGDDGGUUGTGURKGICVQFCNHCVVQEJGCHTQPVGFKWPOKINKQTCOGPVQIGPGTCNGFGNNGEQPFK\KQPK
CDKVCVKXGPGINKCPPKUKCPQTKOCUVGCFCDKVCTGKPECUGFKUCIKCVGNGRGTUQPGRKșXWNPGTCDKNK
CWOGPVCPFQKPSWGUVQOQFQNGFKUWIWCINKCP\GTGNCVKXG
ś+NVWOQTGFGNNQUVQOCEQTKEQPQUEGEQOGWPCFGNNGRTKPEKRCNKECWUGNŨKPHG\KQPGFCHelicobacter pyloriNCEWKVTCUOKUUKQPG
ȋHCXQTKVCFCEQPVCVVKUVTGVVKFCWPCUECTUCKIKGPGFGINKCNKOGPVKGFCNNCEQPFK\KQPGFKUQXTCHHQNNCOGPVQ
$CTMGTGVCN
KPXGEGNGOCNCVVKGTGURKTCVQTKG
EJGEQORTGPFQPQQNVTGCFCUOCG$2%1CPEJGNGRQNOQPKVKRQVTGDDGTQGUUGTGHCXQTKVGFC
EQPFK\KQPKFKFKUCIKQCDKVCVKXQKPRCTVKEQNCTGFCWPTKUECNFCOGPVQKPCFGIWCVQWOKFKVȃGUQXTCHHQNNCOGPVQ
)TCPVGVCN
3ś.GFKUWIWCINKCP\GPGNNCOQTVCNKVȃRGTVWOQTGFGNHGICVQEJGUKQUUGTXCPQVTCNGFQPPGFWTCPVGINKCPPKPQPUK
QUUGTXCPQVTCINKWQOKPKRGTEJȌRGTSWGUVKWNVKOKINKGEEGUUKFKOQTVGUKUQPQXGTKƒECVKIKȃFWTCPVGINKCPPKŧ
Figura 6. Rischi relativi di mortalità per causa di morte secondo la condizione abitativa 
disagiata (rispetto ad agiata=1) per genere. Torino, 2007-2011, età 30-99 anni.
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3.2.1  /  Avere una casa a Torino: ripercussioni crescenti sulla salute
Figura 7. Rischi relativi di mortalità per causa di morte secondo la 
condizione abitativa disagiata (rispetto ad agiata=1) e il periodo di 
calendario. Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni.
Figura 8. Rischi relativi di mortalità per causa di morte secondo la 
condizione abitativa disagiata (rispetto ad agiata=1) e il periodo di 
calendario. Torino, 1972-2011. Donne 30-99 anni.
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